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«получило также название Ермакова городища» [3, с. 231]. Оно находилось рядом с «неболь-
шой речкой Жаравля» и также было связано с памятью нахождения здесь «несколько недель» 
Ермака, где по его приказанию в устье реки были построены плоты, «на которых он плыл до 
Тагила». По свидетельству историка, сохранился и ров, вырытый по приказу Ермака с целью 
соединения концов дуги реки Иртыш напрямую для сокращения водного пути, который «и сей-
час еще называется Ермаковой перекопью» [3, с. 256]. За «Ермаковой перекопью» закрепилась 
трагическая слава, поскольку атаман «покончил свою жизнь у той же перекопи».  
Заключение. Таким образом, Миллер, представляя и развивая официальную точку зре-
ния, показывает Ермака с товарищами в образе лихих людей, но при этом заслугу завоевания 
Сибири признает именно за ними. Также на основании указаний Миллера удается установить, 
что память о Ермаке продолжает жить не только благодаря работам историков, но и вследствие 
сохранения исторических мест-памятников, история о которых передается из поколения в по-
коление. 
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100-летие Февральской и Октябрьской революций не проходит незамеченным и в России, 
и в Беларуси. Однако, официальная оценка революций в странах, осуществляющих строитель-
ство союзного государства, различается. Праздник годовщины Великой Октябрьской социали-
стической революции повсеместно отмечался в СССР, но в 1995 г. в Российской Федерации 
был заменен на День воинской славы – праздник в ознаменование парада на Красной площади 
7 ноября 1941 г. Спустя год в этот день стал отмечаться день согласия и примирения, и, нако-
нец, в 2005 г. с установлением 4 ноября праздника «День народного единства», 7 ноября офи-
циально перестал быть выходным днем [2]. В Беларуси сохраняется советская традиция празд-
нования даты. При этом особо подчеркивается не только особая роль революции в становлении 
белорусской государственности, но и еѐ всемирно-историческое значение для социального про-
гресса [1].  
Помимо оплаты почтовых расходов, марки выполняют символическую и идеологическую 
функции, отражая официальную государственную позицию в отношении исторических событий. 
Цель статьи – сравнительный анализ филателистического материала двух стран на пред-
мет выявления общих тенденций и различий в отражении революций 1917 г.  
Материал и методы. Материалом исследования выступили знаки почтовой оплаты, вы-
пускавшиеся на территории Республики Беларусь и Российской Федерации с 1992 г. по на-
стоящее время. 
Результаты и их обсуждение. В ходе работы мы проанализировали знаки почтовой оп-
латы, которые выпускались на территории Республики Беларусь и Российской Федерации с 
1992 г. по настоящее время. За основу классификации принят эмитент и способ репрезентации 
события (через посвящение марки непосредственно событиям, либо их участникам). 



























С 1992 г. были выявлены семнадцать российских почтовых марок.  
Выпущенная к 100-летию Первой мировой войны серия марок «Георгиевские кавалеры» 
посвящена К. И. Недорубову, И.В. Тюленеву, Н.И. Уланову, И. Л. Хижняку – героям Первой 
Мировой войны, в ходе революционных действий принявших сторону большевиков, вступив-
ших в Красную армию. И. В. Тюленев и И.Л. Хижняк были членами Красной гвардии, одной из 
основных задач которой было вооруженное взятие и удержание власти на первых этапах Ок-
тябрьской революции. Однако, эмитент сделал акцент на значимости персоналий в силу их об-
ладания полным бантом Георгиевских крестов, а не по причине их участия в революции и во-
енных заслуг в послереволюционные годы. 
В серии «Выдающиеся юристы России» (2014 г.) выпущена марка, посвященная С.А. 
Муромцеву – лидеру партии конституционалистов-демократов, председателю I Государствен-
ной Думы Российской империи, которая возникла как результат Первой русской революции. В 
2000 г. была эмитирована почтовая марка, посвященная Н.Д. Псурцеву – министру связи СССР, 
во время Гражданской войны, воевавшему в Красной Армии. Другой видный политический 
деятель – И.В. Сталин изображен на марке (1995 г.), посвященной 50-летию Ялтинской конфе-
ренции. Снова мы наблюдаем смещение приоритетов в представлении личности – Иосифа Вис-
сарионовича показывают не как одного из организаторов революции и руководителя коммуни-
стической партии, но только как участника дипломатических переговоров. При этом о его роли 
главнокомандующего умалчивается.  
Вместе с тем, свергнутому в ходе Февральской революции императору Николаю II и его 
семье посвящены три знака почтовой оплаты (1998, 2010, 2017 гг.). В 2012 г. выпущена почто-
вая марка к 150-летию «усмирителя» революции 1905-1907 гг. П.А. Столыпина, а 2015 г. отме-
чен почтовой эмиссией 150-летний юбилей патриарха Тихона. Несмотря на то, что патриарх 
возглавил церковное сопротивление Октябрьской революции, само восстановление патриарше-
ства стало одним из результатов революционных изменений в российском обществе. 
Деятелям культуры и искусства посвящены пять марок. Писатель А.Н. Толстой отпра-
вился после событий Октября в эмиграцию, но в трилогии «Хождение по мукам» показал на-
родную почву большевизма, а революционный Октябрь как «высшую правду». «Буревестник 
революции» А.М. Горький еще при жизни стал символом революции 1905-1907 гг., приветст-
вовал Февраль, отринул и после покушения на В.И. Ленина принял Октябрь. Поэт В.Я. Брюсов 
возглавил Комитет по регистрации печати и защищал Горького от критики Временного прави-
тельства. Помимо писателей, две марки посвящены деятелям графического искусства – худож-
нику К.С. Малевичу и режиссеру С.М. Эйзенштейну, вступившему в 1918 г. в Красную Армию, 
а в 1927 г. снявшему фильму «Октябрь», в котором впервые в кинематографе был показан об-
раз В.И. Ленина. 
Только один почтовый блок непосредственно посвящен революционным событиям 1917 г. – 
«100 лет Великой Русской Революции» (2017 г.). Его концепция выражает официальную госу-
дарственную точку зрения на революционные события 1917 г. как на единую революцию, без 
традиционного для советской историографии выделения отдельных Февральской и Октябрь-
ской революций. Почтовый блок отразил следующие события 1917 г.: отречение от престола 
Николая II, провозглашение России республикой постановлением Временного правительства, 
выборы в Учредительное собрание. Петроградское восстание и залпы крейсера «Аврора». 
В 2017 – первой половине 2018 гг. будут выпущены 2 знака почтовой оплаты, созвучных 
тематике Октября – это марки «100 лет восстановлению патриаршества в России» - 17.11.2017 
г. и «150 лет со дня рождения М. Горького» -16.03.2018 г.[5]  
Среди 15 выявленных марок Республики Беларусь две (1996 и 2001 гг.) представлены 
изображениями ученых. Н. Н. Щекотихин – один из основателей белорусского искусствоведе-
ния, член репертуарной комиссии при научно-теоретическом отделении наркомата образования 
Украины. О. Ю. Шмидта – математик, географ, исследователь Севера и Пальмиры, начальник 
управления по продуктообмену Наркомата продовольствия с октября 1917 г. 
Два знака почтовой оплаты (1996 и 2016 гг.) представлены портретами видных военных 
деятелей – маршала Советского Союза Г.К. Жукова и П.М. Гаврилова – героя обороны Брест-









Наибольшая часть марок (2002, 2006, 2016, 2017 гг.) посвящена деятелям искусства – ху-
дожникам и поэтам. Следует отметить, что многие белорусские писатели и поэты приветство-
вали Октябрьскую революцию, передавали в своих произведениях ее драматизм, отображали 
события Гражданской войны, воодушевленно воспевали зарождение нового общества. Янка 
Купала в своей лирике обратился к теме выживания отдельной личности и народа в целом в 
годину исторического перелома. Кондрат Крапива служил в Красной Армии. В творчестве 
Максима Богдановича находили отражение литературные искания и предреволюционные на-
строения. 
Некоторые деятели искусства принимали личное участие в установлении и упрочении 
Советской власти. Писатель М.И Горецкий в 1917 служил в Смоленском совете, сотрудничал с 
газетой «Известия Смоленского Совета», работал в редакции газеты «Звезда». Художник  
К. С. Малевич в ноябре 1917 г. стал комиссаром по охране памятников старины и членом Ко-
миссии по охране художественных ценностей. Посвященные им марки выпускались в 1993 и 
2003 гг. 
В 2017 г. были выпущены юбилейные марки, посвященные 100-летию милиции Респуб-
лики Беларусь. Датой еѐ создания считается 4 марта 1917 г., когда по приказу гражданского 
коменданта г. Минска М.В. Фрунзе был назначен временным начальником милиции Всерос-
сийского Земского Союза по охране порядка.  
План выпуска почтовых марок в Беларуси на сентябрь-декабрь 2017 г. не содержит эмис-
сий, посвященных или связанных со 100-летием революции. 
Однако, как в России, так и в Белоруссии ни один из представленных на марках деятелей 
науки и искусства или военнослужащих не указан как участник революционного движения или 
последующих революционных событий. Знаки почтовой оплаты выпускались в случаях их 
юбилеев или в составе серий. Единственная за постсоветский период почтовая эмиссия, посвя-
щенная непосредственно революционным событиям – выпущенный в 2017 г. блок из четырех 
марок России, посвященных основным событиям 1917 г. 
Но если в белорусской филателии число почтовых марок, выпускаемых к юбилеям собы-
тий белорусской истории, не превалирует над марками иной тематики, то в российской филате-
лии исторические события находят очень широкое отражение. Выпущены марки, посвященные 
возникновению древнерусской государственности, Ледовому побоищу и Куликовской битве, 
Петровским реформам, победе в Отечественной войне 1812 г., первому заседанию Государст-
венной Думы в 1906 г., принятию Конституции РФ. В 2012 г. был выпущена почтовая марка в 
честь 400-летия восстановления единства Российского государства – праздника, учрежденного 
в Российской Федерации вместо годовщины Октября. Однако, революции 1917 г. впервые за  
25 лет получили прямое отражение в российской филателии только в 2017 году. 
Заключение. Несмотря на различия в оценке революционных событий 1917 г. на госу-
дарственном уровне в Республике Беларусь и Российской Федерации, их отражение в филате-
лии с 1992 по 2017 гг. достаточно скромно, особенно в сравнении с советским периодом. Эми-
тенты уходят от непосредственного освещения революционных событий и не акцентируют 
внимания на революционной деятельности в биографиях выдающихся личностей. Подчас  
это приводит к искажениям исторической перспективы, т.к. Февральская и Великая Октябрь-
ская социалистическая революция объективно играли более значимую роль в мировой, россий-
ской и белорусской истории, чем многие исторические события, отмеченные почтовыми эмис-
сиями.  
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